KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP VENEZUELA DI MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN





.   Hubungan antara Amerika yang menganut paham liberal dan 
Venezuela yang menganut paham sosialis sudah terjalin sejak lama khususnya 
pada bulan Juni 1835 ketika presiden Vargas dari Venezuela dan presiden 
Andrew Jackson, membuka hubungan diplomatik formal yang ditandai 
dengan pembukaan perwakilan AS di Caracas. Namun dalam perjalanan 
hubungan yang dijalani keduanya banyak mengalami pasang surut. Dinamika 
hubungan keduanya selalu menjadi perhatian Internasional karena banyak isu 
yang bermunculan mengenai hubungan kedua negara yang berbeda ideologi 
ini. 
Pada masa pemerintahan George W. Bush, banyak isu-isu bermunculan 
yang berkaitan dengan renggangnya hubungan antara Amerika dan 
Venezuela. Salah satu isu yang muncul adalah terjadinya pengusiran duta 
besar Amerika Serikat di Caracas pada tahun 2008. Chavez, pengencam keras 
kebijakan-kebijakan Amerika Serikat, mengusir duta besar Amerika Serikat 
Patrick Duddy dari Caracas dan memberi waktu 72 jam untuk pergi 
meninggalkan tempat tersebut. Hal tersebut dilakukan Chavez sebagai salah 
satu bentuk solidaritas terhadap Bolivia. Peristiwa tersebut berlangsung 
beberapa jam setelah Washington mengusir dubes Bolivia sebagai alasan atas 
pengusiran dubes AS dari Bolivia. AS yang pada saat itu berada di masa 
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pemerintahan Presiden Goerge W. Bush mengambil tindakan dengan 
melakukan pengusiran dubes Venezuela  di Washington.  
Pemilu presiden AS tahun 2008 merupakan sebuah awal perubahan bagi 
AS dan internasional dengan adanya seorang kandidat dari Partai Demokrat 
yang mengusung tema “perubahan”. Pada tahun 2009 di masa awal 
pemerintahan presiden Barack Obama, Amerika dan Venezuela 
memperlihatkan adanya hubungan yang lebih baik antara satu dengan yang 
lain. Namun seiring berjalannya waktu straregi AS dalam menjalankan 
hubungan dengan Venezuela mulai mnegalami pergeseran dimana Obama 
mulai bersikap tegas terhadap sikap-sikap Chebez yang dianggap selalu 
menentang segala kebijakan AS. 
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